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Lavellana l el tot
Hem sentit moltes vegades, l Ja no ens
fa estrany, allò de Reus, París ¡ Londres.
Es, en realitat, una de tantes banderes
onejades, entre slogan turístic ¡ absurda
frase misticista, per tenir la boca plena
duna resposta adient a una pregunta
compromesa. Es absurd segulr glopeJant
Reus, París ¡ Londres, quan Reus, ja fa
temps, va delxar désser un important mer-
cat dalcohols. Dlc això perquò escolto ¡
llegeixo, enmlg deufòries, que Reus és
Ilmportant mercat de fruits secs; no dubto
pas que sigui mercat, però no hi puc fer
més i, solltàriament dibuixo un somrlure,
que esdevé una ganya, en pensar que,
ldolàtricament, sadmira el momificat
pedestal del mercat de fruits secs per
manca de pedestals més alts, en els quals
el senyors Esteves puguin fixar les seves
nlnetes; però no tots els senyors Esteves
tenen les mirades flxes als pedestals tra-
dlcionals.
La solucló no ve al final.
Recordo que et professor Sampedro diu
que sempre sha descorcotiar la superfí-
cle, perquò a sota sempre hi trobem la
realltat. Es aquesta realitat la que min-
teressa, la que està sota, ets mercats
dels dltluns, les cotitzacions lnternacio-
nals, les cotlites de Turquia l les lnopor-
tunes devaluaclons estrangeres. l ens re-
petla el professor: podeu estar segurs que,
81 aparteu bé aquesta escorxa, sempre
trobareu darrera seu el terreny de les
vertaderes interrelacions dominants.
Sl dalguna cosa admeto una crítica, és
daquesta l per aquesta única pretensió.
Consideracions inicials
Mhe proposat mostrar la decadòncla
del cultiu de iavellana, no com un ele-
ment aïllat, ni tan sols com a conseqüòn-
cia del descens de la importància relativa
de lagricultura al país. Dir això no és
prendre una postura pessimista; la pòrdua
retativa de la importància de lagricultura
és un efecte dels països desenvolupats
i en vies de desenvolupament. Però això
(que és una veritat científica), tot sol no
és més que una frase bonica per a encap-
çalar qualsevol discurs, sense fer mal a
ningú. Quedar-se en aquest punt, és que-
dar-se en un piantejament asòptic, cien-
tíficament, anomenat pels economistes
desenvolupista, (entre nòs tecnocràtica)
de fondes arrels l conseqüòncies políti-
ques. Però frases daquest tipus, empra-
des arreu •del món, asòptiques, que sem-
blen no fer mal a ningú, amaguen moltes
realitats. Si ara pregunto;
- Com resten situats els coiliters (mit-
jans i petits propietaris) i com hi resten
eis grans propietaris i els comerciants?
- Saccentuen o es dilueixen les dife-
ròncies entre ells?
Crec que queda clar que ambdues pre-
guntes donen un altre sentit al planteja-
ment; és eI que minteressa.
La produccló
Les superfícies de conreu davellanes
a tes nostres comarques, pels anys 1965-
1969, disminueixen en aquesta proporció:
100-99-99-98-99. Les de la resta de les
terres espanyoles augmenten, aixf: 100-
1 01-1 24-1 33-135.
La mitjana anual . de producció dave-
llana a la comarca, pel quinquenni 1955-
59, és de 150.584 Qm. i pel quinquenni
1965-69, de 121.664 Qm. Si bé la baixa
de producció és evident, qualsevol con-
clusió ràpida és temerària; observant les
dades de lAnuari del Mri. dAgricultura
pels dos quinquennis, en el segon es veu
una tendòncia uniforme a la baixa.
Hem de tenir en compte, tanbé, la cai-
guda de cotltzacions a partir de lany 1968;
factor greu, perquò no shan danat aug-
ments de productivitat considerables i, a
la vegada, els augments relatius del nivell
de vida han estat per damunt de les co-
titzacions. Les cotitzaclons mitjanes, aga-
fant lany 1964=100, són: 101-112-122-
1 56-1 70-1 68-1 43.
Ara vegem la pòrdua dimportància re-
lativa de lagricultura a la comarca.
El valor afegit net per lany 1960, i pels
sectors agricultura ¡ indústria, respectiva-
ment, és: 38,90 % i 27,80 %. Per lany
1969, és: 39,9 % i 17,6 %.
A pesar de la pòrdua dimportància en
termes relatius, el valor afegit net global
per lagricultura ha passat, en els dos
anys considerats, de 3.142,7 a 5.047,7 mi-
lions de pessetes (lany 1967 hi ha deva-
luació). No sha pogut trobar la part de
producció davellana que hi ha aI valor
afegit en els dos •anys.
De fet, això situa el plantejament ini-
cIal duna manera esquemàica. O sigui,
en3 trobem en una successiva degradació
del conreu daveilaners degut a dos fac-
tors simultanis. Un és intern: lavellaner
ha passat a ésser, respecte els altres sec-
tors (indústria, eto.), un tipus de cultiu
extensiu l tradicional que no sajusta al
moment històric que determinen les pro-
ducclons i productivitats des sectors cap-
davanters. Es a dir, mentre la indústria
capdavantera es permet de jugar a poí-
tica de rendes (entre e:s sous i la produc-
tivitat) l obté beneficis que 11 asseguren
lexlstòncia, es sous de lagricultura ten-
deixen a nivellar-se amb els industrials,
l aIxò en gran part situa e:s costos totals
de producció per damunt dels ingressos
(vegeu la taula l). De fet, aquest problema
no és exclusiu de lavellana.
Laltre factor, éa Ja dependéncia del
mercat inernacional i el funcionament de
les estructures intermòdies entre produc-
cló l consum.
Per això cal parlar, encara que molt
pel damunt, de les estructures socioeco-
nòmlques, que basteixen aquests factors;
de lestructura social del sector productiu
l del sector comercial i les seves inter-
relaclons.
Les estructures
El sector c011ier davellanes està con-
vu:sionat per les con:radiccions que hi ha
a nivell de relacions de producció; contra-
diccions que són .
 de classe, per la divisió
arran de la propietat de la terra en pro-
pietaris i no; i per les contradiccions a
nivell de forces productives. Afrontar ara
les dues és duna gran complexitat, enu-
merar-les ja és difícil.
Les contradicciòns a nivell de forces
productives al camp es fan molt més pa-
leses, en comparar-les amb la resta dels
sectors. Una, per exemple: lemigració. No
penso glossar poòticament unes lamenta-
cions pel despoblament del camp, sin
per les conseqüéncies intrínseques, no del
fet, sinó de la manera com es pro-
dueix. Vull dir que, sense remei, es va
cap en un envelliment de la població ac-
tiva, una degradació relativa de la cultura
agrària, etc. Situacions com aquestes, frus-
tren repetidament laparició dun tipus
dempresari agrícola, dacord amb el mo-
ment històric.
La contradicció a nivell de relacions e
producció, per manca de mitjans adequas
per a trobar una sortida, pren formes quo
estructuren i fan perdurar una idiosincràsia
arcaica. Les contradiccions a nivell de
forces productives actuen com a fre. En-
cara que això no es presenti daquesta
manera tan lineal, crec que explica algu-
na cosa.
El problema de lavellaner és eT prob!e-
ma dun cultiu tradicional de tipus exten-
siu, (en molts llocs amb caire de mono-
cultiu). Al cultiu de lavellaner, a mós
duna certa inversió de capital, li és im-
prescindible una gran quantitat de mà
dobra, factor que ara el converteix en un
aricle de:evat valor; però el factor quo
el converteix en no rendable, deriva
de:s eectes del domini de la cotització
inernacional, entre els més importants.
Les causes daquell elevat valor mig que-
den implícites en lanà:isi de les estructu-
res i mig es tractarà de veuré-les.
De fet, això també passa amb altres
cultius, que per camises de força del sis-
tema econòmic, més que no pas del mo-
do de producció, no es transformen, i es-
devenen econòmicament regressius.
Pels avellaners de regadiu, si bé no
podia dir-se això de cultiu extensiu a
lépoca autàrquica, ara ja pren aquest
caire, degut a la no renovació dels con-
reus, a la subcultura emprada, que im-
posa uns nivells de productivitat molt bai-
xos, comparat amb altres fruiters, inclús
amb els nivells de productivitat dels con-
reus davellanes en altres països. Heus aci
perquò als regadius es planten presse-
guers o pereres; i perquò a ltàlia ¡ als
EE. UU., amb superfícies com les nostres,
obtenen doble producció creixent.
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Les altres estructures
El sector de comerclants exportadors,
ja dantic per la sova poténcla econòmlca,
ajudat avul per factors lnstitucionals (del
tipus Carta dExportador), es troba dins
una éllte econòmlca, a Reus. Fets com a
concontracló dexportadors en vlrtut de !a
Carta de lExportador, eis situen en una
poslcló allunyada l foscament diferenclada
de la resta dels comercants de tradició.
Es a dlr, en una sltuació déllte dominant,
econòmlcament, amb totes Ies implica-
clons que suposa un dominl econòmlc
del sector. Per entendren lefecte, penseu
en el poder duns grans magatzems, en-
front d • un comerciant del carrer Monte-
rols. Alxi, doncs, de ia mateixa manera
que les societats anònlmes són un dels
factors que assenyalen el naixement —en
e! capltallsme— de la industrialització, no
és estrany que assegurin la supervivéncia
daiguns sectors comerclals.
Aquesta burgesla tradiclonal ha aban-
donat el paper de burgesla tradicional; tot
ai contrari entre els colllters davellana,
cada dla més immersos relativament en les
lnstituclons l estructures dantany.
El dificll és saber com aquesta burgesia
abandona el seu antic paper. Vistes com
van les exportacions davellanes (sense
recupera! els nlvells dels anys 34-35,
oscll-lant- caòticament l sense ritme crei-
xent, vegeu taula 2), és diffcll pensar que
labandona gràcles a lexportacló davella-
nes l a la hipotòtica posta al dla del sec-
tor. El que resulta evident és ia desviaclò
de capltals cap a daltres sectors com són
ies socletats lndustrials, financeres, de
construcció, etc. Aquests efectes estan di-
rectament iligats a les garanties que ofe-
relxen les socletats anònlmes.
Jna de les conclusions és que lexce-
dent de lagricultura a través dels comer-
ciants passa a la lndüstria. Això, en abs-
tracte, dins làmbit de Ia ciòncia econòmi-
ca, no té res destrany; però esludiem-ho
en concret dins làmbit sociopolític.
Una dada empirica: lassentament de la
refineria de petroli al Camp necessita un
òrgan financer. Hom parla del Banc ln-
dustrial de Tarragona. Llegeixo al Tele/
exprés del 19-6-72: Sl la societat veu
aparòixer el disc verd oficlal, nomenarà
f...) vice-presidents els senyors Urgellòs
l Agustí Pujoi. A ningú de Reus no Ii
passa per alt ia relacló entre un dels
grups exportadors davellana i un vice-
president.
Aquest cas explica el traspàs de lex-
cedent, però també explica la pérdua de
confiança dels exportadors en el seu pro-
pl i tradicional sector, no sols pel canvl,
sinó perquò la refineria i el poiígon in-
dustriai fan desaparéixer extensions dave-
llaners com les de la Pobla de Mafumet.
terme que té un 93,85 % davellaners de
regadiu, que és un 25,83 % davellaners
sobre tots els cuitius, a més de produir
avellana negreta, la rnés exportable. Els
exportadors-financers estan destruint els
seus recursos, però els seus antics re-
cursos. Per aquf, junt amb altres factors,
es pot veure el grau de cobertura eco-
nòmica dels cqlliters i exportadors. Els
colliters han finançat indirectament l for-
çosament una obra que, en definitiva, els
resulta adversa.
Dic alternatives conscient que el pro-
blema de lavellana no és aïllat en lagri-
cultura. Per això solucions parcials no són
sinó pegats durgòncia ¡ pedaços. Es a dir,
el problema no és conjuntural sinó es-
tructural. Les alternatives que proposem
quasi que no ho arriben a ésser per les
dificultats queofereix llur aplicació, degut
als importants factors adversos que hi in-
cideixen. Les recullo en dues: arrencar
avellaners o no arrencar-ne. Mexplicaró.
Els cronistes oficials diuen que ei pro-
blema ve dels preus i ia producció de
Turquia, quan no és ia devaluació del
dòlar, etc. Com que això no es pot arre-
glar, i crec haver mostrat la decadòncia
dei cuitiu, passem a laccló.
Arrencar aveilaners vol dir, o ptantar
una altra cosa, o abandonar totalment o
parcialment les terres i dedicar-se a tas-
ques industrials; aquest problema cau en
un àmblt que ara no és possible estudiar.
Plantar una altra cosa és substituir per
un cultiu rendable (diguem iametller, per-
quò ara lametlia es paga a bon preu).
O sigul, es ptantarien altres fruiters ais
regadius l alguns secans, ¡ les terres mar-
ginals de muntanya es dedicarien a repo-
blació forestal i pastures. Problemes (en-
tre attres):
1) Tòcnic. Lavellaner no es pot cart-
viar per un altre cultiu com es farla amb
un cultiu dhorta, de temporada. (Patates,
tomàquets, etc.)
2) Socioeçonòmic. Lempresari agri-
cola, ni considerant-lo un tipus dempro-
sari nou no podria passar de facte,
sense incentius, (cròdits, desgravacions,
subvencions...) a un canvi de cultius
que 11 suposaria una rendabilitat a un
terme llarg. l menys, encara, dedicar-so
a la repoblació forestai, perquò la inver-
sió encara és menys rendable ¡ a més
llarg terme que laltra.
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No shl val a dir-me derrotlsta, perquò
ja hem vlst com tractava el problema la
part hipotòticament més interessada a aug-
mentar la producció i la rendabilitat 
—que
són els oxportadors— davant la seva inca-
pacltat per a la solució; I perquà:
No arrencar avellaners vot dlr concebre
el cultiu amb uns nlvells de productivltat
que sajustin al moment històric, respecte
als sectors dominants (als pasos de la
CEE hi ha sistomes de subvenclons per
superar el desnivell en aconsegulr un cert
sostre màxlm en les produccions agràries,
però aquí encara som lluny daquest sos-
tre). Passar el matelx cultiu a un tipus
intensiu (ha estat possible als EE. UU. i
a ltàlia), dlns el nostre marc estructural
és diffcil, perquà ¿es •
 pot pensar que
petlts i grans propietaris dedicaran una
lnversió de capltal a les seves terres (en-
cara mltjançant cràdits) perquò sí? Ni els
petits tenen mitjans l la mateixa propletat
és tàcnlcament ineficlent per a aconsegulr
un output adequat; ni els grans són em-
presaris capitallstes pròpiament dits, i la
seva política és mlg •daustruç i destalvi
que taca les tovalles. Perquà, vegem-ho
clar, comprar màquines, ampliar regadius,
reconcentrar parcel-les (la llei ja existeix),
etc. no és tasca per a aquests. l els prl-
mers, que podrlen fer-ho, estan al des-
cobert.
Costos de producció
Terres de regadiu ............
Secà mecanitzable .............
Secà no mecanitzable .........






















1 954	 1 .31 0
	Kg . clo ca	 Kgs. gra.
1955	 55.200	 2.31 9.736














1968/69	 1.163.569	 . 4.118.095
1969/70	 555.053	 3.325.608
Pts./Kg.	 Preu venda 1971 Diferòncia
Sl bé he dlt al princlpl que el de fora
no es pot arreglar, 01 de dins sí, perquò,
de fet, no arrencar avellaners també vol-
drla dlr evltar la competòncia de Turquia
dins el mercat lnternacional, o sigui orlen-
tar la produccló del paFs, petita respecte
al mercat lnternacional, cap al consum
del matelx° paFs (sense que això volgués
dir poftica autàrquica). El fet és que
el consum davelianes va directament
lligat al nivell de renda l a curt terme
ialternativa no és vàllda. l, sl ho fos, totes
les alternatives imposslbles proposados
sbans quedarlen solucionades.
Preus lnternacionats	 Preus mercat de Reus
mitjanes anuals 	 lndex	 %	 mitjanes anuals
	
1968—$ 129	 100
	 3644 Ptes lliura
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